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1. Genealogische Bibliografie  
BUCHMANN, Lutz "Anmerkungen zur Müllerfamilie Freitag", Broschur A4, 17 Seiten, unveröffentlichtes 
Manuskript, Möser 2005  
KALLAUCH, Gert "Familientabellen des Amtes Schwarzenberg und der Stadt Buchholz von 1701" (= 
Schriften der Deutschen Zentralstelle für Genealogie in Leipzig, 8) Leipzig 1994 (Als Film und Ausdruck im 
Bestand des Kreisarchiv in Aue.) 
KRUSCHE, Werner „Ich werde nie wieder Geige spielen können (Erinnerungen)“ Radius-Verlag GmbH, 
Stuttgart 2007, 394 Seiten, 978-3-87173-376-5 (Erinnerungen des 1917 in Lauter geborenen und bis zum Alter von 
10 Jahre dort aufgewachsenen späteren Bischofs der Evangelischen Kirchenprovinz Sachsen in Magdeburg. †2009 ) 
MILDNER, Siegfried F. Dr. „Genealogische Schriften“, unveröffentlichte Manuskripte (Einzelne Ausdrucke 
der genannten Schriften finden sich im Bestand des Archivs der AMF, der SLUB Dresden  und zum Teil im 
Kreisarchiv in Aue.)  
MILDNER, Siegfried F. Dr. "Ahnen in Lauter", Genealogische Schriften 23, unveröffentlichtes Manuskript, 
Pirna 
MILDNER, Siegfried F. Dr. „Übersicht über die Gerichtsbücher im Amtsgericht Aue und die im Amtsgericht 
Schwarzenberg", Genealogische Schriften 27, unveröffentlichtes Manuskript, Pirna 
MILDNER, Siegfried F. Dr.; SCHLEUSENER, Anita "Namensübersicht zum GB Aue Nr. 19 (1569–1627)", 
Genealogische Schriften 29, unveröffentlichtes Manuskript, Pirna 
MILDNER, Siegfried F. Dr. "Steuern in Lauter 1530 – 1612", Genealogische Schriften 30, unveröffentlichtes 
Manuskript, Pirna 
MILDNER, Siegfried F. Dr. "Einträge für Lauter in den GB von Schwarzenberg 1664–1766", Genealogische 
Schriften 34, unveröffentlichtes Manuskript, Pirna 
MILDNER, Siegfried F. Dr. "Einige Namen im alten KB von Aue 1579–1660", Genealogische Schriften 35, 
unveröffentlichtes Manuskript, Pirna (Epperlein, Espig, Friedrich, Lauckner, Ott, Prager, Rehm, Reinwarth, 
Uhlmann, Weigel, Wendler, Weydauer)  
MILDNER, Siegfried F. Dr.; SCHLEUSENER, Anita "Aus den GB von Aue 1634–1828", Genealogische 
Schriften 40, unveröffentlichtes Manuskript, Pirna 
SCHARF, Horst „Albert Hänel, der Schnitzmeister aus Lauter“ in Glückauf (Zeitschrift des 
Erzgebirgsvereins e.V.), Bd. 110 (1999), 12, S. 271-272, ISSN 0342-5150 
SCHLEUSENER, Anita „Aus dem 1. Gerichtsbuch und 1. Kirchenbuch von Aue“, Unsere Ahnen im 
Erzgebirge 1, unveröffentlichtes Manuskript, Aue 2003 (Ein Exemplar in der Handbibliothek des Kreisarchiv 
Aue.) 
SCHLEUSENER, Anita „Die Entwicklung der Bevölkerung und der Berufe im 17. / 18. Jahrhundert in 
Lauter“, Unsere Ahnen im Erzgebirge 2, unveröffentlichtes Manuskript, Aue 2004 (Ein Exemplar in der 
Handbibliothek des Kreisarchiv Aue.) 
SCHLEUSENER, Anita „Steuerlisten in dem Dorfe Lauter in den Jahren 1732 - 1794“, Unsere Ahnen im 
Erzgebirge 3/I, unveröffentlichtes Manuskript, Aue 2005 (Ein Exemplar in der Handbibliothek des Kreisarchiv 
Aue.) 
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SCHLEUSENER, Anita „Vollständiges Verzeichnis der in dem Dorfe Lauter wohnhaften Personen mit 
Angabe des Standes, der Nahrung, des Gewerbes, alle über 18 Jahre alt“, Unsere Ahnen im Erzgebirge 3/II, 
unveröffentlichtes Manuskript, Aue 2004 (Ein Exemplar in der Handbibliothek des Kreisarchiv Aue. Enthält eine 
Abschrift der genannte Akte, diese im Bestand des Kreisarchiv Aue: Lauter vor 1945 Nr. 1485) 
SCHLEUSENER, Anita „Grenzsteine - steinerne Zeugen (Lauter)“, Unsere Ahnen im Erzgebirge 4, 
unveröffentlichtes Manuskript, Aue 2006 (Ein Exemplar in der Handbibliothek des Kreisarchiv Aue.) 
SCHLEUSENER, Anita „Die Pest in Lauter im 17. Jahrhundert“, Unsere Ahnen im Erzgebirge 5, 
unveröffentlichtes Manuskript, Aue ²2009 (Ein Exemplar in der Handbibliothek des Kreisarchiv Aue.) 
SCHLEUSENER, Anita „Klage- und Nachlaßsachen um 1670-1880, das Dorf Lauter betreffend (Grundlage: 
Repertorienbücher Amt Schwarzenberg)“, Unsere Ahnen im Erzgebirge 6, unveröffentlichtes Manuskript, 
Aue 2008 (Ein Exemplar in der Handbibliothek des Kreisarchiv Aue.) 
SCHLEUSENER, Anita „Auszüge aus den Repertorienbücher des Amtes Schwarzenberg“, Unsere Ahnen im 
Erzgebirge 7, unveröffentlichtes Manuskript, Aue 2010 (Ein Exemplar in der Handbibliothek des Kreisarchiv 
Aue.) 
SCHLEUSENER, Anita „Verpflichtungsbuch Amt Schwarzenberg 1711-1808. (Namen für Lauter und 
Breitenbrunn)“, unveröffentlichtes Manuskript, Aue 2008 (Ein Exemplar unter Nummer 1037 in der 
Handbibliothek des Kreisarchiv Aue. Enthält einen Auszug aus dem genannten Verpflichtungsbuch. Dieses im Bestand 
des Kreisarchiv Aue, Sign.: VI 353.) 
TAUBERT, Detlef [Hrsg.] „Eine deutsche Karl-Marx-Forscherin. Prof. Inge Taubert (1928-2009)“, 
Selbstverlag 2011, ISBN 978-3-00-036302-3 (Inge Taubert geb. Weidauer (1928-2009) war die Tochter von Walter 
Weidauer, dieser 1946 bis 1958 Oberbürgermeister der Stadt Dresden.) 
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2. Historische Bibliografie  
„1899-1999. 100 Jahre Schule Lauter“ (Nachdenkliche und heitere Erinnerungen ehemaliger Schüler der 
Heinrich-Heine-Schule Lauter aus mehreren Jahrzehnten), Broschüre, 16 Seiten  
„Adress- und Auskunfts-Buch von Lauter i. S.“ (Kühnel's Städte-Adress- und Auskunftsbücher), Leipzig: 
Kühnel, 1905 (Beamte, Haushaltsvorstände und Gewerbetreibende nach Berufsgruppen sortiert) 
 „Adreßbuch für den Bezirk der Amtshauptmannschaft Schwarzenberg, 8 Städte: Aue, Eibenstock, 
Grünhain, Johanngeorgenstadt, Lößnitz, Neustädtel, Schneeberg und Schwarzenberg 1913“ Auer Druck- 
und Verlagsgesellschaft m.b.H. (Beamte, Haushaltsvorstände und Gewerbetreibende nach Berufsgruppen sortiert) 
„Adreßbuch für den Bezirk der Amtshauptmannschaft Schwarzenberg, 8 Städte: Aue, Eibenstock, Grünhain, 
Johanngeorgenstadt, Lößnitz, Neustädtel, Schneeberg und Schwarzenberg 1921“ Auer Druck- und 
Verlagsgesellschaft m.b.H. (Beamte, Haushaltsvorstände und Gewerbetreibende nach Berufsgruppen sortiert) 
„Adreßbuch für den Bezirk der Amtshauptmannschaft Schwarzenberg, 8 Städte: Aue, Eibenstock, Grünhain, 
Johanngeorgenstadt, Lößnitz, Neustädtel, Schneeberg und Schwarzenberg 1926“ Auer Druck- und 
Verlagsgesellschaft m.b.H. (Beamte, Haushaltsvorstände und Gewerbetreibende nach Berufsgruppen sortiert) 
„Adreßbuch von 91 Städten und Orten des sächsischen Erzgebirges, mit besonderer Aufführung der 
Behörden, des Handels und Gewerbestandes 1911-13“ Druck und Verlag von Oskar Meister, Werdau. 
((Beamte, Haushaltsvorstände und Gewerbetreibende nach Berufsgruppen sortiert, Lauter auf Seiten 623-648) 
„Aue und Umgebung, nebst Industrie, in Wort und Bild“ Verlag A. Jülich, Graphische Kunst-Anstalt, 
Chemnitz, o.J. (Lauter auf Seiten 117 bis 131. Kurzer Text und gewerbliche Werbeanzeige) 
„Amtliches Adressbuch der Bezirksstadt Schwarzenberg, der Stadt Grünhain und der Gemeinden Lauter, 
Beierfeld, Bernsbach, Raschau, Rittersgrün, Bermsgrün, Pöhla, Erla, Grünstädtel, Mittweida, Markersbach, 
Waschleithe. 1930“, Druck und Verlag C. M. Gärtner, Schwarzenberg i. SA, 221 Seiten (Beamte, 
Haushaltsvorstände und Gewerbetreibende nach Berufsgruppen sortiert) 
AUER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE E.V. (Hrsg.); LEIN, Christoph „Alte Handwerksberufe im 
Erzgebirge“, Broschur, 42 Seiten, Druckerei & Verlag Mike Rockstroh Aue, 2003 (u.a. S. 29 Spankorbmacher) 
AUER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE E.V. (Hrsg.); GRUND, Christine; DÄHNERT, Birgit „Alte 
Handwerksberufe im Erzgebirge. Teil II“, 117 Seiten, Druckerei & Verlag Mike Rockstroh Aue, 2004  
AUER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE E.V. (Hrsg.); FRITZ, Gudrun; SCHULZ, Heidrun „Alte 
Handwerksberufe im Erzgebirge. Teil III“, 89 Seiten, Druckerei & Verlag Mike Rockstroh Aue, 2005  
AUER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE E.V. (Hrsg.); TILL, Konrad; KIRCHEIS, Marianne; GRUND, 
Christine „Kleine Chronik großer Meister. Erzgebirger, auf die wir stolz sind. “, 162 Seiten, Druckerei & 
Verlag Mike Rockstroh Aue, 2000 
AUER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE E.V. (Hrsg.); HEYER, Holger; PREUß. Heidrun; WEIGEL, Günter 
„Kleine Chronik großer Meister. Erzgebirger, auf die wir stolz sind. Teil II“, 258 Seiten, Druckerei & Verlag 
Mike Rockstroh Aue, 2002 („Max Pickel: Schulleiter und Meister des Scherenschnitts aus Lauter (1884-1974)“ 
S. 124-126; „Albert Hänel: Schnitzmeister aus Lauter (1884-1966)“ S. 194-197) 
AUER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE E.V. (Hrsg.); HEYER, Holger; PREUß. Heidrun; WEIGEL, Günter 
„Kleine Chronik großer Meister. Erzgebirger, auf die wir stolz sind. Teil III“, Druckerei & Verlag Mike 
Rockstroh Aue, 2003 („Friedrich August Gnüchtel: Begründer der Schwarzblechklempnerei in Lauter (1816-1866) S. 
70-74) 
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AUER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE E.V. (Hrsg.); TILL, Konrad; KIRCHEIS, Marianne „Der industrielle 
Strukturwandel im Landkreis Aue-Schwarzenberg 1990–2002“, 164 Seiten, Druckerei & Verlag Mike 
Rockstroh Aue, 2002 (u.a. S. 109 OMERAS) 
AUER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE E.V. (Hrsg.); BERNHARD, Jürgen; KIRCHEIS, Marianne; 
WENDLAND, Detlef „Informative und unterhaltsame Betrachtungen zur Verkehrsentwicklung im 
Westerzgebirge. Teil I“,  Seiten 1–64, Druckerei & Verlag Mike Rockstroh Aue, 1999 
AUER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE E.V. (Hrsg.); BERNHARD, Jürgen; KIRCHEIS, Marianne; 
WENDLAND, Detlef „Informative und unterhaltsame Betrachtungen zur Verkehrsentwicklung im 
Westerzgebirge. Teil II“,  Seiten 65–128, Druckerei & Verlag Mike Rockstroh Aue, 1999 
AUER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE E.V. (Hrsg.); BERNHARD, Jürgen; KIRCHEIS, Marianne; 
WENDLAND, Detlef „Informative und unterhaltsame Betrachtungen zur Verkehrsentwicklung im 
Westerzgebirge“, 3. Auflage (Sonderauflage), 138 Seiten, Druckerei & Verlag Mike Rockstroh Aue, 2004 (Teil 
I und II in einem Band. Mit leichten Änderungen) 
AUER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE E.V. (Hrsg.); LEICHSENRING, Klaus; LAMPEL, DIETMAR 
„Verkehrsgeschichtliche Impressionen aus dem Westerzgebirge. Teil II“, Broschur, 108 Seiten, Druckerei & 
Verlag Mike Rockstroh Aue, 2008 (u.a. S.73 Foto der Verladebrücke der Papierfabrik Landmann) 
ARNOLD, GÜNTHER „Wappenbilder unserer Heimat: Im Stile erzgebirgischer Volkskunst“ in 
Erzgebirgische Heimatblätter 6/1986 
BAUER, ANETTE, NICKLAUS, JÖRG, SCHREITER BERND. „Aus alter Arbeitszeit im Erzgebirge“, 
Wartberg Verlag GmbH, Gudensberg-Gleichen 11996, 3-86134-341-X,  63 Seiten (Bildband in s/w. Lauter S. 23 
Kontor der Werkzeugmaschinenfabrik Götz in den 1930er Jahren, S. 49, 50/51 und 52/53 Motive zum 
Spankorbmachen. Diese sind aber schon mehrfach an anderer Stelle zu finden.) 
BAUERSACHS, E. „Der große Brand von Lauter 1848“ in Heimatblätter (= Beilage der Zeitung "Der 
Erzgebirgische Volksfreund") 9.7.1932  
BAUERSACHS, E. „Die Sparverordnung vom Jahr 1756 gegen das Amtsdorf Lauter“ in Heimatblätter (= 
Beilage der Zeitung "Der Erzgebirgische Volksfreund") (I) 6.12.1931, (II) 1.1.1932  
BAUERSACHS, E. „Wie Lauter einst seinen Gemeindevorsteher und Einnehmer erkor“ in Heimatblätter (= 
Beilage der Zeitung "Der Erzgebirgische Volksfreund") 15.10.1932  
BAUERSACHS, E. „Wohnungsnot in Lauter“ in Heimatblätter (Beilage der Zeitung "Der Erzgebirgische 
Volksfreund") (I) 1.1.1932, (II) 12.3.1932  
BAUERSACHS, E. „Unsere Nothilfe im Jahr 1847“ in Heimatblätter (Beilage der Zeitung "Der Erzgebirgische 
Volksfreund") 23.12.1933  
BAUSCH, Hans–Joachim Ing. „Das BAUSCH-GUT in Lauter/Sa.“, Maschinenschrift, unveröffentlichtes 
Manuskript,  11 Seiten  und  8 Anlagen, Oelde 2005 
BECHER, Hans „Über die wirtschaftliche Entwicklung des Schwarzenberger Gebietes" in "Der 
Heimatfreund" (I) 1/1971, (II) 8/1971  
BECHER, Jana „Die Auswirkungen eines Gesetzes auf die Bevölkerung und die Wirtschaft einer Region. 
demonstriert am Beispiel des 'Mandates über die Bestrafung der Holzdiebstähle und Baumfrevels' vom 27. 
November 1822 in Bezug auf die Entwicklung des Spankorbhandwerkes in Lauter / Sachsen.“, 
Diplomarbeit, 1995 (Ein Ausdruck in der Handbibliothek des Kreisarchiv Aue, Nr. 618) 
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BITTMANN, Hans „Kupfer im Erzgebirge. Kupfererz: Vorkommen und Abbau im Erzgebirge zwischen 
1470 und 1750“, Master-Arbeit im Fach Geographie, Master-Studiengang Höheres Lehramt an Gymnasien 
(Technische Universität Dresden, Fakultät Umweltwissenschaften Fachrichtung Geowissenschaften, Institut 
für Geographie), 98 Seiten, Dresden 2014, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-163958 
BOSE, Hugo von „Handbuch der Geographie, Statistik und Topographie des Königreiches Sachsen“, 
Dresden, Verlag von Adler und Dietze, 2. Auflage, 1847 (kurze statistische Angaben auf den Seiten 69, 369, 385, 
und Ortsverzeichnis im Anhang S. 37)1 
BRÜCKNER, J.; BURKHARDT, K,; HEPPNER, R,; STUTZKY, R. „Das Schwarzwassertal vom Fichtelberg zur 
Zwickauer Mulde in historischen Ansichten“ Geiger-Verlag, Horb am Neckar, 1. Aufl. 1993, 2. Aufl. 1995, 
ISBN 3-89264-770-4 (Lauter S. 107-111) 
BSG MOTOR LAUTER (Hrsg.) „75 Jahre Fußball 1913 – 1988“ Festschrift zur Festwoche vom 3.-18.6.1988, 
Broschur, 9 Seiten 
CLAUSS, Herbert (Hrsg.) „Das Erzgebirge“ Verlag Wolfgang Weidlich, Frankfurt a.M. 1967, Nachdruck u.a. 
Weltbild Verlag GmbH, Augsburg 1996, ISBN 3-89350-792-2 
„Das Erholungsheim des Königlich Sächsischen Militär-Verein-Bundes in Lauter im Erzgebirge. Entstehung, 
Entwicklung und Besuch bis Ende 1909“, Broschur, 19 Seiten, o.J., o.O.  
„Dr Bargbau muß halt sei“ in „Glückauf - Kultur- und Heimatblätter des Kreises Aue“ 8/1963 
DRUCKEREI F. SCHMIDT „Lauter im Wandel der Zeit“, 12 Fotodrucke, sw, A4, 6 Lauterer Motive jeweils 
als historische Aufnahme und Foto von 2008, Lauter 2008 
EBISCH, Gerhard „Alte Produktionsstätten der Holzschliff-, Pappen- und Papierindustrie in den Tälern der 
Zwickauer Mulde, des Schwarzwassers und der Mittweida und ihren Nebenflüssen.“ Selbstverlag des 
Verfassers, Schwarzenberg 2001, ohne ISBN (S. 111-113 Fa. Landmann, Lauter. Der Autor bezieht sich dabei auf 
die Festschrift von 1907. Der Text deckt sich weit mit der „Festschrift zur 50 Jahr-Feier des Schulhauses Lauter, 1949) 
ERZGEBIRGS-VERKEHR GEMEINDEVERBAND ZUR HEBUNG DES FREMDENVERKEHRS IM 
ERZGEBIRGE (Hrsg.) „Das Ober-Erzegbirge ein deutsches Wald- und Bergland für Erholungssuchende, 
Ruhebedürftige und Wanderer“ Druck bei C. M. Gärtner, Schwarzenberg, o.J. (Lauter Seite 50)  
ERZGEBIRGSVEREIN IM BEZIRK AUE (Hrsg.) „Erzgebirgs-Führer für den Bezirk der Orte Aue, Lössnitz, 
Neustädtel, Schneeberg, Albernau, Bernsbach, Bockau, Grünhain, Lauter, Neuwelt, Oberpfannenstil, 
Schlema, Zschorlau. Mit einer ausführlichen Wegekarte.“, Auer Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Aue, 
o.J., 130 Seiten, 1 Karte (Lauter auf den Seiten 63-82) 
ERZGEBIRGSZWEIGVEREIN (EZV) Lauter (Hrsg.) "Albert Schädlich der Lauterer Gevatter“, (Ausgewählte 
Gedichte, Lieder und heitere Erzählungen in erzgebirgischer Mundart). Glückauf-Verlag Schwarzenberg i. 
Sa. 1934, 78 Seiten 
ERZGEBIRGSZWEIGVEREIN (EZV) Lauter (Hrsg.) "De Butnfraa vun dor Lautera“, 21 Ausgaben (1/1991 
bis 5/1993, A5, meist 6 Seiten. (Maschinenschrift. Es existieren nur wenige Kopien.)  
ERZGEBIRGSZWEIGVEREIN (EZV) Lauter (Hrsg.) "Scherenschnitte von Max Pickel, Lauter" 3 Hefte, 2007  
EVANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE LAUTER (Hrsg.); MEYER, Matthias; HAGERT, Manfred; 
DITTRICH, Walter;  SELTMANN, Walter "Geschichte der EmK-Gemeinde Lauter" (siehe auch Göckeritz) Heft 
                                                          
1 In der 1. Auflage von 1845 ist Lauter nicht enthalten. 
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1: 1870-1914, Seiten 47-102; Heft 2: 1914-1933, Seiten 103-147; Heft 3 (Mai 2005): 1933-1945, Seiten 150-176; 
Heft 4 (August 2005): 1945-1966, Seiten 177-227; Heft 5 (Dezember 2006): 1966-1989, Seiten 228-278 
(Maschinenschrift. Es existieren nur wenige Kopien.)  
FACIUS, M. (Pfarrer) „Lauter“ in Sachsens Kirchen-Galerie, Band 8, Abt. 9 „Die Inspectionen: Chemnitz, 
Stollberg, Zwickau und Neustädtel“, Verlag von Hermann Schmidt, Dresden 1842, S. 8-10 
„Festschrift 800 Jahre Lauter“ (Heimat- und Schulfest vom 5. bis 13. September 1959), Broschüre, 40 Seiten  
FRÖBE, Walter Dr. "Herrschaft und Stadt Schwarzenberg bis zum 16. Jahrhundert" Schwarzenberg 1930–
1937, Reprint 1994  
FRÖBE, Walter Dr. "Schwarzenberg. Ein politisch- und wirtschaftsgeschichtlicher Abriss der Entwicklung 
von Schloss, Stadt und Amt." (= Weltplätze des Handels und der Industrie), MONOS-Verlag / Hans 
Burkhard, Berlin W-15 (Die Schrift geht auch kurz auf die Schwarzenberg umgebenden Ortschaften ein. Im 
umfangreichen Anzeigenteil auch Lauter Firmen.)  
GEHRING VERLAGSGESELLSCHAFT mbH (Hrsg.) „Made in Chemnitz. Der Regierungsbezirk Chemnitz 
im Spiegel von Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr.“ Hardcover, 120 Seiten, farbig, Gehrig 
Verlagsgesellschaft mbH, Merseburg ²1999 (Mit Zahlen und Daten über den Regierungsbezirk sowie einem 
Branchenverzeichnis der in diesem Buch porträtierten Unternehmen. Lauter auf Seiten 193-195)  
GEWERBEVEREIN LAUTER e.V. (Hrsg.) „Zehn Jahre Gewerbeverein Lauter 1993-2003“, Broschüre, 32 
Seiten  
"Geschichtliches über die Blechlöffel-Industrie" in „Stahl und Eisen. Zeitschrift für das Deutsche Eisen- 
hüttenwesen“, Nr. 3 (1. Februar 1902), 22. Jahrgang, S. 180-181 (http://delibra.bg.polsl.pl/Content/13006/No3.pdf 
16.01.2014) 
GÖCKERITZ, Herbert "Auszug aus der Geschichte des Methodismus in Sachsen und Chronik der 
Methodistengemeinde zu Lauter in Sachsen", Selbstverlag, Lauter 1961, 45 Seiten  
GÜNTHER, ARTHUR „Durch bunten Herbstwald zur Morgenleithe“ in „Glückauf - Kultur- und 
Heimatblätter des Kreises Aue“ 10/1957 
HACKEL, Wolfram „Die Geschichte der Orgeln in der Kirche zu Lauter/Erzgebirge“ in „Ars Organi“ 
(Zeitschrift für das Orgelwesen), Heft 2/1981, S. 109-117 
HACKEL, Wolfram; SCHUSTER, Thomas „Orgelchronik der Kirche zu Lauter“ Lauter 1981, 11 Seiten 
HAMANN, A. "Aue und Umgebung nebst Industrie in Wort und Bild", Verlag Jülich, Chemnitz 1906 (Lauter 
ab S. 117)  
HELLFRITZSCH, Volkmar „Studien zur Namenüberlieferung in Mitteldeutschland“ (Die Personen- und 
Ortsnamen im Terminierbuch (Liber Benefactorum) des Zwickauer Franziskanerklosters (um 1460)), Reihe 
„Namenkundliche Informationen“ Beiheft 25, Leipziger Universitätsverlag 2009, 219 Seiten 
HENTSCHEL, Horst „Nachrichten vom Pfarrdorfe Lauter im Erzgebirge“ in Heimatblätter (= Beilage der 
Zeitung "Der Erzgebirgische Volksfreund") 22.2.1925  
HERMANN, Robin „Ortspyramiden. Geschichte-Modelle-Fakten. Band II. Adorf bis Zschorlau“, Verlag 
Robin Hermann, Chemnitz 2011, ISBN 978-3-940860-05-7 (Lauter S. 70/71) 
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KEHRER, K., SCHNEIDER, B. "Holzordnung im amte Schwarzenberg 1560 bis 1695" (Adam-Ries-Bund e.V.: 
Quellen zur Orts- und Familiengeschichte des Erzgebirges, 25), ISBN3-930430-42-8 
KENZLER, Hauke „Die hoch- und spätmittelalterliche Besiedlung des Erzgebirges. Strategien zur 
Kolonisation eines landwirtschaftlichen Ungunstraumes“ Bamberger Schriften zur Archäologie des 
Mittelalters und der Neuzeit 4. Dr. Rufolf Habelt GmbH. Bonn 2012. ISBN978-3-7749-3742-0 (Lauter nicht 
direkt erwähnt. Erwähnung nur in einer Tabelle zu Glashütten S. 152 und zu Archäologischen Fundstellen S. 291) 
KIRSCHE, Albrecht „Zisterzienser, Glasmacher und Drechsler - Glashütten im Erzgebirge und Vogtland 
und ihr Einfluss auf die Seiffener Holzkunst ein neues Buch zur Glasgeschichte“ Cottbuser Studien zur 
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Schwarzenberg/Sa., 62 Seiten (Bruno Herrmann *16. Dezember 1870 †1. Dezember 1927) 
UHLIG, Hermann (Schuldirektor) „Gott schütze den deutschen Bauernstand.“ (Innentitel: Gott schütze den 
deutschen Bauernstand. Eine Liebesgabe für das deutsche Bauernhaus von Hermann Uhlig, Schuldirektor in 
Lauter, Sa., unter Mitwirkung der Herren: Verbandsdirektor Geh. Hofrat F. Bach, Dresden; 
Tierzuchtdirektor Oekonomierat Dr. Petermann, Chemnitz; und Realgymnasial-Oberlehrer Karl Weißbach, 
Zwickau.), Verlag Max Helmert, Schwarzenberg i. Sa., 50 Seiten (Widmung in der 2. Auflage: Dem 
landwirtschaftlichen Verein zu Lauter zur Jubelfeier seines 50jährigen Bestehens zugeeignet von seinem 
Ehrenmitgliede.) 
UHLIG, Hermann (Schuldirektor) „Dorfbilder. Ein Sommer-Abend im Heimatdorf.“ (Innentitel: 
Verbindender Text und Spielanweisungen zu dem Festspiel Dorfbilder. Ein Sommerabend im Heimatdorfe 
in Wort, Lied und Bild für Deklamation, Solo, Chor, Soloinstrumente und Klavier von Hermann Uhlig, 
Schuldirektor in Lauter. Musik von Bruno Dost, Kgl. Musikdirektor vom Lehrerseminar in Annaberg.) , 
Verlag Max Helmert, Schwarzenberg i. Sa., 30 Seiten  
UHLIG, Hermann (Schuldirektor) „Hinaus! Hinein! Hinauf! Liederbuch für die erwachsene deutsche Jugend 
und ihre Freunde von Hermann Uhlig, Schuldirektor in Lauter, Sa.), Grafers Verlag (K.Liesche), Annaberg i. 
Erzgeb., o.J.  (Enthält Liedtexte. Mehrere Auflagen mit unterschiedlichem Umfang nachgewiesen.) 
UHLIG, Hermann (Schuldirektor) „Adventsbilder. Heimatspiel für die Jugend in Schule und Haus von 
Schuldirektor Hermann Uhlig, Lauter i. S., bebildert von Studienrat Prof. Karl Weißbach, Zwickau i. S.“, 
(Innentitel: Adventsbilder. Eine Adventswanderung ins erzgebirgische Heimatdorf (Der „Dorfbilder“ 2. 
Teil.) Heimatliches Jugendfestspiel für Schule und Haus in Wort, Lied, Bild und Spiel, zusammengestellt aus 
Gaben der Dichtung, Musik, Kunst und des heimatlichen Volkstums von ... ), Verlag Max Helmert, 
Schwarzenberg i. Sa., 30 Seiten  
UHLIG, Hermann (Schuldirektor) „Volkstümliche Werte“, (Innentitel: Weckrufe zu volkserzieherischen 
Taten im Diente für Heimat und Vaterland.), Verlag Max Helmert, Schwarzenberg i. Sa., 47 Seiten (Diese 
Heimatgabe wurde am 12. Oktober 1911 vor Teilnehmern eines Spiellehrganges und vor Ehrengästen im 
Dienstgebäude der Amtshauptmannschaft Schwarzenberg Sa. gekürzt geboten und auf Wunsch des Herrn 
Amtshauptmann Dr. Wimmer, jetziger Ministerialrates, vollständig in Druck gegeben. Seit 1913 vergriffen, erscheint 
die Schrift infolge reger Nachfrage im erweiterten Neudruck, der durch den Landeskulturrat in Sachsen gefördert 
wurde, Möge die Heimatgabe ein Baustein zu des Vaterlandes Aufbau sein! Glückauf!) 
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UHLIG, Hermann (Schuldirektor) „Im Dienste des Heimatortes“ (Innentitel: 
Ein erweiterter Doppelvortrag von Hermann Uhlig, Schuldirektor in Lauter, 
Sa., z. Zt. Im Felde. Der Vortrag wurde gekürzt und entsprechend verändert 
geboten im Volksbildungsverein zu Johanngeorgenstadt, in der Loge zu den 
drei Rosen in Aue, im Verein „Volkspflege“ in Wurzen, zum Verbandstag 
landwirtschaftlicher Genossenschaften Sachsen in Dresden. Auf vielseitigen 
Wunsch hin erfolgte seine Drucklegung.), Verlag Max Helmert, 
Schwarzenberg i. Sa. 
Eine Ausgabe mit dem folgendem Aufdruck: Geleitswort: Laßt uns Taten sehen! –
Sprich nicht: „Ja, aber“; sondern „Ja, also“ – Suchet der Stadt Bestes! Jerem. 
29.7. – „Aus der Heimat alle Kräfte, für die Heimat alle Kraft!“ Max Pickel 
 
UHLIG, Hermann (Schuldirektor) „Volkstümliche Werte“, (Innentitel: Weckrufe zu volkserzieherischen 
Taten im Diente für Heimat und Vaterland.), Verlag Max Helmert, Schwarzenberg i. Sa., 47 Seiten (Diese 
Heimatgabe wurde am 12. Oktober 1911 vor Teilnehmern eines Spiellehrganges und vor Ehrengästen im 
Dienstgebäude der Amtshauptmannschaft Schwarzenberg Sa. gekürzt geboten und auf Wunsch des Herrn 
Amtshauptmann Dr. Wimmer, jetziger Ministerialrates, vollständig in druck gegeben. Seit 1913 vergriffen, erscheint 
die Schrift infolge reger Nachfrage im erweiterten Neudruck, der durch den Landeskulturrat in Sachsen gefördert 
wurde, Möge die Heimatgabe ein Baustein zu des Vaterlandes Aufbau sein! Glückauf!) 
UHLIG, Hermann (Schuldirektor) „Im Eilzug durch das Kinderland“ (Innentitel: Ein heimatliches 
Jugendspiel für die Entlassungszeit in Schule, Kirche, Verein und Haus, sowie für gemeinsames 
Klassenlesen.), Verlag Max Helmert, Schwarzenberg i. Sa., Buch- und Werkdruckerei von Hugo Voigtmann, 
Lauter im sächs. Erzgeb., 44 Seiten (Meinen unvergesslich lieben Gelenauer Freunden und deren Kindern gewidmet 
in herzwärmender Erinnerung an gemeinsames Wirken (1897-1905) und an die 50jährige Gründungsfeier der 
Freiwilligen Feuerwehr zu Gelenau, am 24. Oktober 1926. Der Verfasser.) 
 
UHLIG, Hermann (Schuldirektor) „Sidonie von Hassenstein oder Der Engel 
von St. Annen (Heimatgeschichtliches Spiel in vier Bildern), Verlag Max 
Helmert, Schwarzenberg i. Sa., Auf der Ausgabe 1929 als Bezugsquellen genannt:
Verlag M. Helmert, Schwarzenberg; Verlag E. Mauckisch, Freiberg; Uhlig, 
Lauter: sowie jede Buchhandlung. In dieser Ausgabe auch auf einer Innenseite:
Dem dramatischen Verein „Thalia“, Lauter, gewidmet von seinem Ehren-
Mitglied Hermann Uhlig, Lauter. 
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4. Karten 
Sächsische Meilenblätter der von 1780 bis 1806 durchgeführten topographischen Landesaufnahme von 
Sachsen. (1:12.000) Die Karten sind durch die Deutsche Fotothek digitalisiert. Lauter findet sich auf Blatt 223.  
Messtischblatt Schwarzenberg (= Nr. 137). Historische Messtischblätter können beim Bundesamt für 
Karthographie und Geodäsie bezogen werden.  
Landesvermessungsamt Sachsen „Topografische Karte 1:10.000“ 5442-NW Aue und 5442-NO Grünhain-
Beierfeld 
Literatur zu Kartierung und Vermessung Sachsens: 
BRUNNER, Hans „Wie Sachsen vermessen wurde.“ Die Meilenblätter und die kursächsischen 
Landesvermessung von 1780 bis 1825. Eine Geschichte der topographischen Kartographie in Sachsen, 
Dresdner Kartographische Schriften, Selbstverlag des Fachbereiches Vermessungswesen/Kartographie der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH), 22006, ISSN 1436-0004  
LANDESVERMESSUNGSAMT SACHSEN (Hrsg.) „Die Vermessung Sachsens. 200 Jahre 
Vermessungsverwaltung“ Verlag Klaus Gumnior, Chemnitz, 2006, ISBN3-937386-12-2  
REICHERT, Frank „Zur Geschichte der Feststellung und Kennzeichnung von Eigentums- und 
Herrschaftsgrenzen in Sachsen“ Diplomarbeit am Geodätischen Institut der Technischen Universität 
Dresden, Lehrstuhl für Bodenordnung und Bodenwirtschaft, 18. Mai 1999  
 
 
